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П реобразователи линейных перемещ ений (П Л П ) являются одним из 
важных измерительны х элементов вы сокоточны х систем управления и 
контроля, в том  числе в авиационной и ракетно-космической технике. 
Разработкой и выпуском точных и  компактных преобразователей
перемещения заним аю тся достаточно многие фирмы, но только очень 
немногие из них м огут вы пускать преобразователи для жестких условий 
эксплуатации (Heidenhain, Германия; Sony и M itutoyo, Япония; Harley 
Precision Instrum ent, С Ш А  и некоторы е др.). В связи с работами по 
модернизации и  созданию  новы х тип ов ракетны х, авиационны х и наземных 
боевых комплексов наблю дается рост числа исследований по созданию 
первичных преобразователей с вы сокими стабильны ми метрологическими 
показателями, в  том числе устойчивы м и к особо жестким  внешним 
дестабилизирующим ф акторам; виброударны м воздействиям, перепадам 
температуры.
Для отработки конструкции и ее оптимизации необходима 
математическая модель, которая д остаточно точ но описы вала бы или которая 
могла бы аппроксимировать эксперим ентальны е данны е по возможности 
более точно с использованием  небольш ого количества коэффициентов, 
характеризующих модель. А нализ характера экспериментально полученных 
позиционных характеристик Uj показал, что  функция Y (x) имеет подобный 
вид:
Y { x ) = a  + b - ( x 0 - x )  e ~ c ' ( x ° ~ x )  . (1)
Для определения коэф фициентов а , Ь, с и хо предложенной 
зависимости применима функция regress пакета M athcad.
О ценку погреш ности аппроксим ации W, замены набора Uj (xj) 
(экспериментально полученны х значений отсчётов j  позиционной 
характеристики) аппроксим ирую щ ей ф ункцией Y (x) произведём по формуле:
1 л ' " - / 1 /  $
W ( a ,b ,c ,x „ )  =  —  Z W  - Г { х 1, а , Ь ^ л ) )  , (2)
Л '” - 1 /  =  О
где Nn — количество эксперим ентальны х точек.
Коэффициенты а, Ь, с и  х0 мож но определить методом наименьших 
квадратов, м иним изируя ф ункци ю  погреш ности W
W  . - M i n i m i z e { W , а , Ь , с , х Л .  (3)
m in  О
Для всего массива экспериментально полученны х данны х Uj (xj) 
найдены оптимальны е значения коэффициентов:
а = 0 ,1 2 ; Ь = 2 ,03710  ; с=0,218;хо=-!2 ,591 .
Н а рис. 1 графически представлена аппроксимирую щ ая функция Y(x) 
и исходный набор данны х U/xj).
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Рис. 1 Позиционная характеристики экспериментальной Ц, и аппроксимирующей 
W(a,b, с, хо) функции при а=0,12, b=2,037-10'\ с=0,218, хо =  —12,591
Т ак  для всего диапазона аппроксимации экспериментальной 
характеристики минимальная погреш ность бы ла получена из формулы 
среднеквадратической ошибки:
Таким образом , ош ибка аппроксимации экспериментальной 
характеристики всего диапазона измерений составляет 2,1%.
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